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ABSTRAK 
Tri Septiyani. 2016. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI PASIEN PENDERITA STROKE DI RSUD DR. 
MOEWARDI MENGGUNAKAN POHON KLASIFIKASI BINER DENGAN 
ALGORITME QUEST (QUICK, UNBIASED, EFFICIENT STATISTICAL TREE). 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas sebelas Maret. 
Metode klasifikasi biner berstruktur pohon merupakan metode yang dapat 
digunakan untuk memperkirakan keanggotaan dalam kelas-kelas variabel respon 
kategorik. Terdapat dua metode pada klasifikasi biner yaitu CART dan QUEST. 
Pada penelitian ini dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pasien 
penderita stroke di RSUD Dr. Moewardi dengan menggunakan algoritme QUEST.  
Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data pasien penderita 
stroke pada bulan September 2012 sampai dengan bulan September 2013 di 
RSUD Dr. Moewardi. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 300 pasien. Variabel 
dependen yang digunakan adalah status pasien dengan kategori meninggal dan 
hidup. Sedangkan variabel independennya adalah usia, jenis kelamin, tekanan 
darah, kolesterol, gula darah, sel darah merah, obesitas, riwayat stroke, kelainan 
jantung dan trigliserida.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pasien 
penderita stroke adalah tekanan darah dan kolesterol.  
Kata kunci : pohon klasifikasi biner, QUEST, penderita stroke. 
 
 
